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In veel manuscripten zijn tragedies vergezeld van boekepigrammen: korte gedichten waarin middeleeuwse lezers 
hun (soms verrassende) reactie op de klassieke teksten weergeven. Hier volgen vier voorbeelden die de Promethens 
becommentariëren in jamben: de eerste drie zijn van de Byzantijnse geleerde Ioannes Tzetzes (i2de eeuw), het 
vierde is ouder en anoniem.
Bron: Database of Byzantine Book Epigrams, een digitale Gulden Librije vol verzen uit Griekse handschriften: 
www.dbbe.ugent.be.
AioxüAe, tl 4>nq; roüq 0soóq oou npoocj^Épeiq 
ndaxovxaq alaxpüq èk Gewv ópoxpónujv;
Kal Tuï)q apa AéAqOaq aauxóv elq xéAoq 
Oeouq aspdijajv xouq naOrycoüq xpv cpóaiv,
Kal pp Suvaxouq éKcJjuveïv upajplaq;
Oóal, Flpopnöcö/ Kpatov, oual aot péya- • 
Xapiv Ppoxcov ydp nnaxriaaq xóv Ala,
Kal Ad0pa xouxou ntoq xó nöp £KeKAócJ)8Lq, 
elx' oud' éneiaOriq wv nep éoxaupiopévoq 
xóv éKPaAoüvxa xöv 0póvcov einelv Ala- 
Ta) xoi Kspauvöq £K txóAou Kaxpypévoq 
epyov xi0r|GL auvxpipfjq ae xóv xdAav.
Aïalje xoivuv- xoüxo ydp ndpsaxl gol.
Av0' üjv xó nöp SéóoiKaq dvOpOnoov yévei, 
xpóxn Pla 4>dpavyi npoGnennypévoq.
Tó nöp, npoprjöeö, ö Ppoxoïq éxaploa), 
üAn npóq dKdpaxov eupéOr) cfjAóya, 
ópynq i<axd oou npóq Oeüv nupooupévnq.
KAéipaq xó nöp napéaxe xoïq 0vnxoTq yépa 
i<al Kdpnxexai pdaxi^L xatq Aióq xdAaq- 
ipeuöcüvupaaq ëAaxe xr)v KAfjoiv póvov- 
npopnöiaq óelxai ydp n npoPouAla.
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Wat zeg je, Aischyïos? Jouw góden voer je op 
terwijl ze schandelijk afzien door hun medegoden?
Besef je zelf niet dat je zo uiteindelijk 
góden vereert die van nature kunnen lijden, 
en niet in staat zijn om bestraffing te ontlopen?
O wee, Prometheus, roep maar luid: o wee o wee! 
Omwille van de mensen heb je Zeus bedrogen, 
en zonder dat hij ’t wist heb je het vuur gestolen.
En dan, al hing je aan het kruis, heb je geweigerd 
te zeggen wie de troon van Zeus omver zou stoten. 
Daarom trof jou een bliksem uit de hoge hemel, 
en maakte jou, ellendeling, tot één brok puin.
Dus huil nu maar, want dat is al wat je nog kunt.
Omdat je aan de mens het vuur geschonken hebt 
ben je nu met geweld aan een ravijn gekluisterd.
Het vuur, Prometheus, dat jij aan de mensen gaf, 
blijkt nu de brandstof voor een vlam die niet meer dooft, 
van woede die bij góden is ontstoken tegen jou.
Hij stal het vuur en gaf het aan de mens cadeau - 
hij buigt nu voor de zweep van Zeus, de sukkelaar.
Zijn naam draagt hij, zo is gebleken, onterecht:
want proboulia had te weinig promêthia
(de voorbedachtheid miste wat bedachtzaamheid).
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